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自 1937 年至今，迪士尼公主系列
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一项已经足够大胆颠覆：梦想与爱情之
间首次出现了裂痕。尽管放弃爱情使得
宝嘉康蒂尝到了其他公主不曾体会过的
痛苦，但是她所代表的女性的胸怀却首
次由个体的梦想扩展到了整个族群的希
望。
（五）《花木兰》——证明自己
20 世纪迪士尼推出的最后一部公主
系列电影《花木兰》中，花木兰以女儿
之身从军，证明了即使是社会普遍认为
只有男性能够完成的任务，女性也同样
能够完成、甚至完成得更好。花木兰最
终得到了整个男性社会的承认——皇上
的深深一鞠躬以及万民的跪拜。曾经被
媒婆诅咒无法为家族带来荣耀的木兰，
被爹爹称赞为她的存在就是花家最大的
骄傲。正如木兰在片中所说 ：“也许我
不是为了我父亲，也许我只想证明自己
的能力。”女权运动想要达到的成果，
终于在这部动画中得到了完满的实现，
女性完美地证明了自己的能力。
三、21 世纪的新公主
（一）《公主与青蛙》和《长发公
主》——梦想本与爱情无关
进入 21 世纪，女性已经基本能够
和男性平起平坐，享受同样的权利。此
时女权主义终于跳出了为冲击旧体制、
挑战男权社会、要求与男性平等的权利
而摇旗呐喊的道路，而是提供了一个更
具颠覆性的视角：女性也许并不需要与
男性一争高下，甚至并不需要站在男性
的对立面，因为男性很可能并不是女性
生命必经的归宿，离开男性女性生存的
意义和价值依旧存在。女性关注的不再
是得到男性的承认，而是自身价值的实
现。2009 年问世的《公主和青蛙》以及
2010 年推出的《长发公主》中的公主在
最初，梦想都与爱情无关——蒂安娜梦
想能够拥有自己的餐馆，当母亲劝她不
要为此太过忙碌，应该开始考虑感情问
题时，她坚定地回绝了 ；长发公主最大
的愿望就是能够亲眼看到天灯升起，她
们与男主人公的相处也完全是为了更方
便地实现自己的愿望。如果说爱情不过
是实现了梦想之后一个随之而来的“战
利品”还有点言过其实的话，那么至少
爱情已经与她们最初的梦想没有交集，
而只能算是一个新的梦想。这两部动画
不同于后女权主义时期美满爱情和梦想
的同时实现，而是对二者进行了清晰的
区分 ：梦想是女主人公生来就有的，是
即使是没有爱情她们也会去努力追逐的
目标。
（二）《勇敢传说》——独身主义终
于出现
不同于《风中奇缘》中宝嘉康蒂被
迫与心爱之人分离导致的未能最终获得
爱情的伤痛，《勇敢传说》中的马丽达
公主对于自己未能收获爱情完全不以为
意，甚至她本身就是一个坚定的独身主
义者，她希望能够好好享受自己的生活，
婚姻对于她不过是一种束缚而已。可以
明显地看出，爱情对于女性的重要性已
经越来越弱，与男性步入婚姻的殿堂、
组建属于自己的家庭早已不是迪士尼公
主梦寐以求的了。
在《公主和青蛙》以及《长发公主》
中两位公主在梦想实现后至少还收获了
爱情这一战利品，马丽达则自始至终都
在努力摆脱被母亲强迫结婚的命运。而
且影片的关注点也由之前公主系列中的
男女爱情转变为母女间的相处，男性已
经被排斥在影片的核心价值体系外，女
性主义的主要精力已经不是放在处理与
男性的关系，而是在女性群体之内的权
利体制结构。
（三）《冰雪奇缘》——80 年后，公
主终于成为了女皇
2013 年上映的《冰雪奇缘》打破了
《狮子王》的票房纪录，成为迄今为止
票房最高的动画电影。这部动画史无前
例地将王子塑造成全片最大的反派，彻
底颠覆了从前男性作为“拯救者”的形
象，沦落成为“幕后黑手”。女性也终
于意识到，长久以来压制女性解放的，
不是别人，正是她们的兄弟、父亲、丈夫、
儿子，是所有虚伪的男人。
[2] 曾经拯救
她们的“真爱之吻”在这部动画中终于
被揭露为一个天大的谎言。
从《长发公主》中 Rapunzel 用自
己的眼泪救活了心爱的男主人公，到《勇
敢传说》中马丽达用眼泪拯救了自己的
母亲，再到《冰雪奇缘》中艾莎女王用
泪水挽救了妹妹安娜，一方面男性形象
在影片中越来越被边缘化，女性和女性
之间的关系越来越成为影片关注的焦
点；另一方面女性的拯救方式又与男性
不同，男性选择的都是所谓的真爱之吻，
是主动性较强的，而女性的拯救都是靠
眼泪，是一种温柔的象征，从这个层面
来看，拯救手段的不同也代表着男女之
间的差异。女性仍然被赋予了一些传统
女性的特征，可见女权主义的发展并不
意味着完全消除男女之间的差异。
艾莎女王从小就被要求压抑自己的
力量，但是这样的压抑只能导致日后成
倍爆发的灾难，这也正象征着女性必须
且应当被解放。历史的车轮滚滚向前，
女性的崛起是必然的趋势，一切企图阻
止这一历史发展的势力都将被这滚滚的
车轮碾压。
至少在这部影片中，女性终于站到
了权利的巅峰。80 年过去，公主终于由
国王和王子的庇护和压抑中走出，不再
作为王后，也不再作为王子的妻子，而
是作为一个国家的女王，成为迪士尼家
族第十三位被正式加冕的公主。
结 语
迪士尼公主系列经过近 80 年的发
展，反映了时代价值标准的变迁，同时
也记录了女性崛起的历程。女性由最初
的消极等待、将爱情视为人生唯一目的
和意义，到后女权主义时期女性梦想和
爱情的结合，再到 21 世纪公主开始致
力于实现自身的价值和梦想，与爱情渐
行渐远，女性形象的提升清晰可见。相
信在未来，女性地位的持续提升会继续
反映在迪士尼的动画中，让我们拭目以
待。
